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With the economy development China participates more and more in all kinds of 
international and regional affairs or shows. People identification products have drawn 
more and more attention and the recognition in China market. To win the market share 
is the success assurance of identification business while identification products market 
keeps growing. This thesis clarifies that cost focus strategy shall be applied and the 
approaches to be realized after analysis on S company’s outside circumstance and 
inside resources. This thesis is composed of four chapters:  
Chapter 1 briefs the company background. 
Chapter 2 analyzes the motivation of entering China market. Group global 
acquisition strategy extends the identification scope from articles to people, and 
completes the identification product line. S company is keen on developing new 
market and improving the profitability of identification products as the margin of 
standard products is decreasing for the growing competition in oversea market. The 
development of China market provides opportunities. 
Chapter 3 analyzes the competitive circumstance in two sections. The first 
section analyzes outside circumstance by applying PEST and industry lifecycle theory. 
S company stays in a continuously development circumstance whatever in political, 
economic, social and technical perspective. Industrial analysis summarizes the 
competition characters of growing stage for S company. The second section analyzes 
inside resources by applying value chain, core competition and SWOT theories. The 
value chain analysis clarifies that research and development, procurement and 
production is the key function of S company. The core competitive analysis says the 
automatic mess production supported by the strong R&D team is the core competition 
of S company. Then the SWOT analysis summarizes how to utilize outside 
opportunities and deal with outside threats. 
Chapter 4 clarifies the selection of competitive strategy, approaches of realize 
cost focus strategy and the risk control of realization. S company is unable to be 
overall cost leader over the industry, nor be able to differentiate for all product line. 
The best choice for S company is to apply cost focus strategy and centralize all 
resource for standard product market. Effectively control on the cost elements is the 
key to realize cost focus strategy. Meanwhile the risk control should be considered.  
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第一章  S 公司背景简介 








沃基，在全球 20 个国家和地区设有分支机构，拥有超过 500, 000 的客户，全球
现有员工 8000 余名，美国 B 集团 2006 财年的销售额约为 10.18 亿美元。在亚
太地区、新加坡、中国、韩国和澳大利亚都设有工厂。  




从而大大缩短了交货时间。2006 年中期，美国 B 集团又收购了三家跨国公司，
均在中国设有生产和销售基地。因此，美国 B 集团在中国的企业数量增加到了
近 10 家。 
S 公司是美国 B 集团下属的全资子公司，是其在中国收购的第二家企业。S
公司于 2006 年 3 月正式入驻厦门火炬（翔安）产业区试生产，是进驻厦门火炬
（翔安）产业区先期投产的企业之一，目前员工已有八百余人，主要从事人员识
别产品的生产制造及销售。曾为雅典奥运会、多哈亚运会、美国 NBA 篮球赛等


















第二章  S 公司进军中国市场的动因 
一、美国 B 集团的全球收购发展战略 
跨国并购投资方式确立了其在国际直接投资中的主流模式地位，受此影响，
跨国公司在中国独资化过程中，在华并购成为这一过程中的主要特征。中国的美
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提高，但是与世界其他国家相比，工资水平仍然 低（见图 3）。2007 年，中国
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外商投资企业 41485 家，实际使用外资金额 694.68 亿美元，按可比口径（不含
银行、保险、证券）增长 4.47％（见图 4）。世界 500 强跨国公司已有 480 多家
来华投资或设立机构，跨国公司以各种形式设立的研发中心超过 980 家。根据联
合国贸发会议研究，中国已经成为全球跨国公司海外研发活动的首选地，有高达




































2007 年上半年中国国内生产总值达 106768 亿元，同比增长 11.5％，比上年
同期加快 0.5 个百分点。其中，一季度国内生产总值增长 11.1％，二季度增长 11.9
％。据统计，上半年第一产业增加值 9470 亿元，增长 4.0％；第二产业增加值
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加值同比增长 18.5％，比上年同期加快 0.8 个百分点。1—5 月份，全国规模以上
工业实现利润 9026 亿元，增长 42.1％，同比加快 16%。 
投资增速继续在高位运行。上半年，全社会固定资产投资 54168 亿元，同比




上半年，进出口总额 9809 亿美元，同比增长 23.3％，比上年同期回落 0.1 个
百分点，与一季度持平。其中，出口 5467 亿美元，增长 27.6％；进口 4342 亿美
元，增长 18.2％。进出口相抵，顺差达 1125 亿美元，比上年同期增加 511 亿美
元。 
上半年，外商直接投资实际使用金额 319 亿美元，同比增长 12.2％。6 月末，
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